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ABSTRAK 
 
PENERAPAN TEAM GAME TOURNAMENT DALAM PEMBELAJARAN TEKNIK 








Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan kognitif yang tidak 
merata terhadap materi PLC pada mata pelajaran Teknik Kontrol. Salah satu 
alternatif untuk mengatasi hal tersebut dengan memilih model pembelajaran 
kooperatif Team Game Tournament.Alasan mendasar dipilihnya model 
pembelajaran ini adalah karena hasil nilai kognitif siswa untuk mata pelajaran 
Teknik Kontrol kelas XI Mekatronika di SMK Negeri 2 Cimahi berada di bawah 
harapan para guru. Selain itu terjadi perbedaan nilai kognitif yang sangat 
mencolok antara siswa yang pandai dan kurang. Oleh karena itu dalam rangka 
mencapai hasil kognitif yang diinginakan oleh guru bagi seluruh siswa kelas XI 
Mekatronika untuk mata pelajaran Teknik Kontrol maka dipilihlah model 
pembelajaran Team Game Tournament. Penelitian dilakukan dengan pendekatan 
kuantitatif dengan metode penelitian Quasi Experimental Design dengan 
rancangan non-equivalent control group design, yaitu dengan menyamakan 
kelompok eksperimen dan kontrol.Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu tes dan pengamatan. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan model 
pembelajaran Team Game Tournament mampu meningkatkan hasil kognitif 
siswa dengan baik Sementara pada hasil afektif dan psikomotor siswa juga dapat 
berjalan dengan baik.  
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